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① 华中师范大学出版社 , 2007 年 10 月版。《高考改革的
理论思考》是刘海峰教授主编的《高考改革研究丛书》之一。




制平反》( 《书屋》2005 年第 1 期) 、《为什么要为科举制平反》
( 《湖北招生考试》2005 年第 4 期) 、《终结盲目批评科举的时
代》( 《东 南 学 术》2005 年 第 4 期) 、《科 举 制 为 何 需 要 平 反 昭







本 , 这些文本都是作者的历史“视域”的产物。因而 , 当解释者
以自己的“视域”去理解这些文本时 , 就出现了两种“视域”的
对立 , 只有将两种对立“融合”起来 , 即把历史的文本融入现
代之中 , 构成一种新的和谐 , 才会出现真正意义上的理解。这
就是视界融合的过程。这种哲学诠释学强调了 知 识 的 个 人
性。知识的个人性并不是对知识客观性的反叛 , 而是一种补
充。正是由于知识的客观性 , 才有了知识的普适性 , 而正是由
于知识的个人性 , 才具有创造性 , 才有了知识的创新性。
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